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Formulir Penilaian Artikel 
Nomor artikel  
Judul Artikel  
No Butir-Butir Telaah Saran Penelaah 
1 Apakah sistematika dan format penuliasn 
telah sesuai dengan pedoman? (IMRAD) 
 
2 Apakah telah menggunakan Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar? 
 
3 Apakah judul cukup ringkas dan dapat 
melukiskan isi artikel dengan jelas? 
 
4 Apakah abstrak cukup ringkas, proposional, 
IMRAD (Introduction, Method, Result, and 
Discussion) dan dapat melukiskan isi artikel 
dengan jelas? 
 
5 Apakah pendahuluan menguraikan dengan 
jelas tentang masalah, ruang lingkup, dan 
tujuan penelitian? 
 
6 Apakah tata kerja telah ditulis secara jelas 
sehingga percobaan tersebut dapat diulang 
serta memperhatikan aspek etik? 
 
7 Apakah metode statistika yang digunakan 
cukup jelas, rinci dan sesuai? 
 
8 Apakah hasil disusun secara rinci dalam 
bentuk tabel atau gambar, serta diberi 
keterangan yang mudah dipahami? 
 
9 Pada bagian diskusi terlihat adanya kaitannya 
antara hasil yang diperoleh dan konsep dasar 
dan atau hipotesis? 
 
10 Apakah simpulan disampaikan secara singkat 
dan jelas? 
 
 
Hasil Keputusan Check (√) 
 Artikel dapat dimuat tanpa perubahan  
 Artikel dapat dimuat dengan perbaikan 
(mohon dituliskan garis besar revisi pada 
lembar kosong) 
 
 Artikel dapat dipertimbangkan untuk 
diajukan ke jurnal internasional 
 
 Artikel tidak dapat dimuat  
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